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2Кафедре английской филологии – 85 лет! 
 
С особым волнением и трепетом приступаю к написанию этой статьи,  
в которой боюсь упустить основные аспекты работы нашей кафедры. Но главное, 
хочу представить коллектив 32 единомышленников, которыми я искренне 
горжусь! Они – яркое и успешное продолжение своих предшественников! Это – 
творческие люди, которые, нередко забывая о себе, выполняют добросовестно 
свои обязанности. 
Кафедру возглавляю с 2005 года, а тружусь на ней уже более 33 лет. Никуда  
из родного университета не уходила, поэтому, думаю, знаю своих коллег 
достаточно хорошо. А о них, нынешних, есть что сказать! Опытные (даже еще не 
имеющие солидного стажа) молодые преподаватели – грамотные, эрудированные, 
высококлассные специалисты. Доказать? Пожалуйста! Е. С. Найдину, 
А. В. Пахаренко, И. А. Котову, В. В. Кукушкина приглашают возглавлять жюри 
всеукраинских олимпиад студентов, научных конкурсов различных рангов, 
руководить работами МАН (О. К. Лобову), ЗНО (И. Ю. Набокову), вести 
секционные заседания на престижных конференциях (А. Н. Пшеничных, 
Т. К. Варенко), в том числе и на нашем международном форуме «Сучасна 
англістика», который проводится уже в шестой раз (члены оргкомитета: профессора 
Е. В. Бондаренко, Е. И. Морозова, Л. В. Солощук, доценты Е. Д. Нефёдова, 
Ю. В. Матюхина, В. В. Кукушкин, А. Н. Пшеничных, О. К. Лобова, М. В. Котов, 
преподаватели И. А. Котова, Е. С. Найдина, Ю. В. Клименко, Я. Л. Ковалевская, 
С. А. Тарасова, Ю. С. Скрынник). Бессменным вдохновителем Форума является 
доц. А. В. Легейда, которая «дирижирует» подготовкой информлистов, 
публикацией тезисов, программы, организацией встреч наших гостей. Ежегодно 
проводим форумы студентов 3-4 курсов: «Форум молодих англістів: перші кроки  
до відкриття» (отв. – соискатель Ю. В. Клименко) та «Бакалаврські читання: форум 
молодих англістів» (отв. – доц. А. Н. Пшеничных). Сегодня на кафедре трудятся  
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ENGLISH AS THE LINGUA FRANCA 
Valeriya Olekh (Bossier City, LA, USA), 
Tatyana Varenko, Ph.D. in Pedagogy (Kharkiv, Ukraine) 
It is common knowledge that English does not have the largest number of native 
speakers. It comes after Mandarin Chinese and shares the II place with Spanish. Yet, 
up to two billion people in the world speak it, which makes up a quarter of the world 
population. Such an impressive number of non-native speakers gives it a lingua franca 
status, meaning that it has been chosen as a common language for intercultural 
communication.  
Although this is not the first instance of such a phenomenon (other linguae fracas 
emerged, blossomed, and declined over the course of history), many linguists believe 
English to be able to evade such fate due to its unique position: its spread has long 
surpassed the level of communication between neighboring countries to conquer the 
world. 
Similarly to any other language, English emerged as a local language, spoken by 
the population of a single island off the Western coast of continental Europe. At first 
(V c. AD), it wasn’t even known as “English”, acquiring this name hundreds of years 
later (X c. AD). During the course of over a millennium the language gained influence 
as a result of cultural, economic,  political trends, as well as technological 
advancements, including but not limited to the growth of the British Empire, the US 
political and economic influence, and the growing power of entertainment, tourism 
and computer technology corporations. Nowadays, English is spoken  
in 101 countries, and used by more people in more areas for a vaster range  
of purposes than any other language. 
This language is considered to be the mother tongue for 527 million people in
Britain, Ireland, the USA, Canada, Australia, New Zealand, and a number of countries
in the Caribbean. It is the official language in 35 countries, the most commonly used 
unofficial language in many countries, including Israel, Switzerland, and Norway, and 
the most studied foreign language in the world (1.5 billion learners) [1]. 
English is used as a language of choice by over 90% of international airlines,  
and makes up about 75% of the world’s mail correspondence. It is the language  
of two thirds of all scientific papers in the world [2]. In 2000, 95.9% of papers 
published in the Science Citation Index Expanded were in English [3, p. 189]. Many 
international businesses (OPEC, European Central Bank, ASEAN and the like) use it
as a working language. 
The numbers are quite impressive, but they raise a few questions. What can be
considered proper English? How does one define an English speaker? What level of 
language competence is enough to be included in the statistic? How reliable are these
data? English differs in many parts of the world. Distinctive variations of it are 
spoken not just between the UK, the US, India, Nigeria, and others, but even within 
countries themselves. Depending on where you go, you may drink soda, pop, coke, a 
soft (fizzy) drink, or a tonic; and you may wear tennis (gym, running) shoes, sneakers,
plimsolls, or sandshoes.
An incredibly wide variety and spread of English prompted linguists
to reconsider its status as far back as in the end of the XX century. Michael Toolan for 
that matter suggested renaming it “Global”, as it “is becoming increasingly released 
from a sense of rootedness in one or more ethnic homelands” [4, p. 8]. According 
to Braj Kachru, the “current sociological profile of English” dictates that it be 
regarded as “Englishes” instead of “English” [5, p. 356–357]. The latter point of view 
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has been more widely accepted, and such definitions as British English, American 
English, and Pidgin English have become quite popular. 
So, is English a language whose global spread has generated several different 
varieties thereof across the globe, or is there now a family of English languages? 
Currently, there are two impulses at work in the language itself that seem 
incompatible and even opposite. On the one hand, it is diversifying, adjusting to the 
multitude of cultures that use it. On the other hand, it is simplifying to allow for 
mutual comprehensibility between people all over the world. This issue is the result of 
the language’s unprecedented position. It is our belief that based on which process 
becomes more dominant the answer to the above question will become more apparent. 
Literature: 
1. Noack R. and Lazaro Gamio. The World’s Languages, in 7 Maps and Charts /
R. Noack, L. Gamio // The Washington Post. – 2015. – Available at : 
https://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2015/04/23/the-worlds-
languages-in-7 maps-and-charts 2. “Who Speaks English?” // The History of English. 
– 2011. – Available at : http://www.thehistoryofenglish.com/history_today.html.
3. Bordons M. English as a Single Language of Science? A Spanish View /
M. Bordons, I. Gómez. – Serials 17(2), 2004. –  pp. 189-195. 4. Toolan M. 
Recentering English: New English and Global / M. Toolan // English Today, 1997. – 
Vol. 13. – Iss. 04. – pp. 3-10. 5. Kachru B. The Other Tongue: English Across 
Cultures / B. Kachru. – University of Illinois Press, 1992. – 384 p.  
Причому наукові праці з психології навчання насамперед акцентують особистість
учня, а не вчителя [2]. Специфіка роботи викладача зумовлює набір певних рис 
психологічного портрету, притаманних професіям типу «людина – людина»:
потреба в спілкуванні та лабільність емоцій, конкретність мислення, 
продуктивніша робота в групі, більша напруженість із низьким порогом фрустрації
[3, URL]. Як і у випадку з іншими професіями, в самостійному режимі 
інтелектуальна діяльність викладача проявляється нечасто, частіше вона
комбінується з іншими видами діяльності, насамперед організаційною [там само].  
Так само неможливо вивчати інтелектуальні риси педагога у відриві  
від актуальних емоційних станів та психоемоційного аспекту особистості  
в цілому. Численні та різноманітні стресові ситуації, в яких опиняються агенти 
навчального процесу, часто призводять до тривалих негативних емоційних 
станів, котрі, в свою чергу, провокують розвиток і закріплення негативних
особистісних якостей педагога та опосередковано гальмують ефективність 
начального процесу, утруднюють міжособистісні контакти викладача  
з учнями/студентами. У подальшому результатом може стати загальне 
невдоволення викладача своєю професією [1, с. 110]. На думку дослідників,
проблема емоційної компетентності педагога пов’язана не лише з професійною
необхідністю (слухати і розуміти учнів, створити позитивну атмосферу  
на занятті), але й з задоволенням від власної професійної компетентності, 
переживанням особистісного зростання [там само, с. 113]. Одним із щаблів  
до особистісного зростання є повне усвідомлення своїх станів і дій, а отже – 
можливість ними керувати. 
Обʼєктом нашого дослідження є категорія презентності як сукупності 
чинників станів та дій людини, які визначають її особистісний та професійний 
профіль. Презентність – це термін, який виник у психотерапії на позначення 
актуального стану людини, його самовідчуття, положення тіла, міміки, жестів, 
голосу і т.і., а зараз активно використовується в педагогіці, психології, особливо 
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